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Abstrak 
Kajian ini bertujuan menyelidik amalan pemilihan semasa di Malaysia 
khususnya terhadap jawatan pengurusan. Objektlf kajian ini adalah 
untuk mengenal pasti tahap pengetahuan personal dan tahap 
penggunaan teknik-teknik pemilihan. Seterusnya, kajian ini juga 
meninjau persepsi pengurus sumber manusia tentang keberkesanan 
teknik-teknik pemilihan dalam erti kata sejauhmanakah teknik-teknik 
tersebut dapat meramal prestasi kerja masa hadapan. Hasil dapatan 
kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan personal respoden 
terhadap teknik-teknik pemilihan menunjukkan min yang lebih tinggi 
berbanding dengan tahap penggunaan oleh syarikat. Hasil kajian juga 
m engesa h kan penggunaan tekn ik- tekn ik pem il ihan yang s ecara 
traditionalnya popular digunakan seperti borang permo honan, resume, 
temuduga dan rujukan pekerja. Tujuh daripada teknik pemilihan 
seperti ujian pengetahuan pekerjaan, temuduga berstruktur, temuduga 
awal, semakan rujukan, resume, pemeriksaan perubatan dan penilaian 
prestasi diberi pengkadaran yang melebihi purata tentang 
keupayaannya meramal prestasi pekerjaan pekerja. 
Kuta Kunci: pemilihan, teknik, keberkesanan, kegunaan, analisis 
kelompok 
Abstract 
This research attempts to explore the nature of current selection 
practices in Malaysia with particular reference to managerial jobs. The 
objectives of the study were to examine the level of personal knowledge 
of and the extend of the company usage of selection techniques. 
Furthermore, this study also looked at the effectiveness of selection 
techniques in terms of how predictive of future j o b  performance they 
are as perceived by human resource manager. The findings on 
selection revealed that the person responding scored higher on 
knowledge on the average that the company did on its usage. The 
results affirm the continuing popularity of the traditionally used 
selection techniques such as the application form, resume, interview 
and reference checks. Seven of the selection techniques such as job  
knowledge tests, structured interview, preliminary interview, reference 
check, resume, medical examinations and performance appraisal were 
















